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Svoboda ženskega telesa: zgodovina odnosa do kontracepcije in splava na Japonskem 
Na Japonskem večina ljudi uporablja kondom kot glavno metodo kontracepcije. Razlogi za 
to so v razvoju kontracepcije in splava v japonski zgodovini.  
Japonska je imela v primerjavi z drugimi državami zelo posebno zgodovino reproduktivnih 
pravic zaradi svojega razmeroma liberalnega odnosa do splava. Leta 1868 so splav prvič 
prepovedali; leta 1948 so ga uradno legalizirali. Legalizacija splava na Japonskem je bila 
vedno povezana z demografskim stanjem in politiko. V času prenaseljenosti je bil dovoljen, 
včasih celo obvezen za evgenično »nezaželene ljudi«; v časih z nizko rodnostjo je bil 
prepovedan. Žensko telo je bilo uporabljeno za zagotavljanje močne vojske v času pred 
drugo svetovno vojno. Feministična gibanja se tako v primerjavi z zahodnimi gibanji niso 
mogla boriti za pravico do splava, a so se vse od legalizacije morala boriti za zaščito te 
pravice, saj je veliko skupin splav želelo spet kriminalizirati. Prav tako so ženska in 
feministična gibanja morala povezati lastno identiteto ženske kot matere ter podpiranje 
pravice do kontracepcije in splava. V primerjavi s politiko splava je bila politika 
kontracepcije precej strožja. Kontracepcijo in kontracepcijska gibanja so podpirali takrat, ko 
so se njihovi cilji ujemali s cilji vlade, ko pa so temu nasprotovali, so jih preganjali. Boj za 
legalizacijo novih kontracepcijskih metod je trajal vse do leta 1999, ko je bila oralna 
kontracepcijska tabletka končno legalizirana, več kot 30 let pozneje kot v drugih državah.  
Ključne besede: kontracepcija, splav, reproduktivne pravice, Japonska, feminizem. 
Abstract 
The freedom of a woman's body: The history of attitudes towards contraception and 
abortion in Japan 
Japan is very unique in its history of reproductive rights compared to other countries. 
Abortion was legalized relatively early in 1948 and yet, the oral contraceptive tablet became 
legal as late as in 1999. Japanese abortion policy is relatively liberal while its contraceptive 
policy is very conservative. Not to say that the right to abortion has faced repeated attacks 
and calls for criminalization. Throughout Japanese history, the right to abortion was 
dependent on the current demographic policy. In the time of overpopulation, abortion was 
allowed and contraception was promoted. In stark contrast, there were times with low 
population or with military expansion ambitions where abortion was criminalized in favor 
of women giving birth to as many soldiers as possible. Thus, women's bodies were 
commodified for the prosperity of the nation. Since reproductive rights were determined by 
the demographic climate and not by the government's acceptance of women's rights as 
human rights, the right to abortion was always at the threat of being banned. In contrast with 
western feminists, Japanese feminists did not have to fight as hard to legalize abortion. 
However, they did have to fight to keep it. They also had to reconnect the ideology of 
motherhood that they did not deny with the advocacy for abortion. While western feminists 
attained the oral contraceptive pill relatively early, Japanese feminists had to advocate and 
fight for it almost 30 years before the pill was finally legalized in Japan. 
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V zadnjih letih je viden porast desničarskih, konservativnih, močno religiozno orientiranih 
politikov in strank na visokih položajih v razvitih državah. Leta 2016 so v ZDA za 
predsednika države izvolili republikanca Donalda Trumpa, znanega po reduktivnem pogledu 
na ženske, s katerim se je začelo omejevanje reproduktivnih pravic žensk v Ameriki. 
Prebudili smo se v svet, kjer lahko ženske v razvitih državah izgubijo pravice, za katere so 
se morale leta in leta boriti, zdaj pa jih jemljejo za samoumevne. Dejstvo je, da je pravica 
odločanja o lastnem telesu ena temeljnih človekovih pravic, brez katere ženske ne morejo 
biti enakopravne in svobodne v moderni razviti družbi. Zato je trenutni trend še bolj 
zaskrbljujoč. 
Reproduktivne pravice in pravica o svobodnem odločanju o lastnem telesu so temeljne 
vrednote in skupna točka vseh modernih feminističnih gibanj. Splošno je razumljivo, da je 
enakost spolov nemogoča, dokler ženske niso upravičene do reproduktivnih pravic. V času, 
ko prihajajo na plano dolgo prikriti primeri spolnega nadlegovanja, še posebej v Hollywoodu 
z gibanjem #metoo, je glas manjšin in raznih gibanj, ki se zavzemajo za enakost prej 
marginaliziranih skupin, kočno prišel do izraza. A kljub vzponu novih gibanj za pravice 
marginaliziranih skupin po svetu in optimizmu o spremembah se je treba zavedati, da so 
spremembe lahko tudi regresivne. Zaradi globalne pandemije in strahov pred migranti so na 
visoke položaje v državah prišli konservativni populisti, ki družbi dajejo lažen občutek 
varnosti. Vzpon konservativnih, pogosto desničarskih strank in politikov je lahko korak k 
ponovni kriminalizaciji splava in zmanjšanja dostopa do kontracepcije, še posebej oralne.  
To je eden od razlogov, zakaj sem se odločila raziskati tematiko, najbolj povezano z 
reproduktivnimi pravicami: splav in kontracepcijo. Zaradi teme, ki marsikje velja za 
kontroverzno, a se o njej kljub temu vse več govori, se veča potreba po zaščiti reproduktivnih 
pravic in glasnosti ženskih gibanj po svetu, ki opozarjajo na kršitev reproduktivnih pravic 
žensk v svoji državi in po svetu. Pomembno se je zavedati, da so reproduktivne pravice nekaj, 
za kar so se morale ženske v zgodovini boriti in jih je še vedno možno ukiniti, če nismo 
dovolj pozorni.  
Zgodovino reproduktivnih pravic kjerkoli po svetu je nemogoče raziskati brez omembe 
ženskih in feminističnih gibanj. S tem namenom na kratko opisujem značilnosti ženskih in 
feminističnih gibanj na Japonskem, pri zgodovinskem orisu pa njihove reakcije, zasluge in 
nasprotovanja določenim zgodovinskim dogodkom ali zakonom na posameznem primeru. 
Namen diplomskega dela je bralca opozoriti na težave, omejitve in problematike, ki so jih 
ženske doživele v zgodovini Japonske, ter omeniti dosežke, ki so jih ta gibanja dosegla. Pri 
tem se moramo zavedati, da je pot do enakopravnosti spolov v vseh sferah življenja in družbe 






1.1 Oris problema:  
 
Japonska in druge razvite države se trenutno soočajo s problemom nizke rodnosti in hitro 
starajočega se prebivalstva. Japonska je v primerjavi z drugimi državami ta trend dosegla na 
nekoliko drugačen način (Iwasawa in Satō  2006, 33). Japonska je splav za razliko od 
zahodnih držav legalizirala razmeroma hitro. V nasprotju s hitro legalizacijo splava je bila 
pot do legalizirane hormonske kontracepcije veliko daljša. V 50. letih 19. stoletja so prvič 
poskušali preusmeriti ljudi od splava h kontracepciji, a je splav še vedno ostajal kot ena od 
metod kontracepcije, še posebej zaradi nedosegljivosti varne in učinkovite kontracepcije, kot 
sta maternični vložek in oralna kontracepcijska tabletka (Iwasawa in Satō  2006, 33). 
Yoshida Honami idr. so analizirali podatke o kontracepcijskih navadah na Japonskem v letu 
2014. V raziskavi so se opirali na rezultate dveh nacionalnih anket, na katere so odgovarjale 
poročene in samske ženske med 16. in 49. letom. Analiza rezultatov teh anket med leti 1950 
in 2000 je razkrila, da je delež intervjuvanih žensk, ki uporabljajo kondom, 83,4-odstotni, 
medtem ko so oralno kontracepcijsko tabletko uporabljali le trije odstotki intervjuvank. 
Precej bolj priljubljene so bile bolj tradicionalne metode, kot sta denimo metoda prekinitve 
spolnega odnosa (19,5 odstotka) in ritmična metoda (8,3 odstotka). Zanimivo je, da se kljub 
legalizaciji kontracepcijske tabletke leta 1999 njena uporaba ni znatno povečala in je do leta 








Pred začetkom raziskave sem določila cilje, ki so vodili potek mojega raziskovanja in pisanja: 
 
1. raziskati zgodovinski razvoj odnosa in zakonodaje v povezavi s kontracepcijo in 
splavom na Japonskem; 
2. ugotoviti, kateri družbeni dejavniki so vplivali na odnos do splava in kontracepcije 
na Japonskem; 
3. ugotoviti vpliv ženskih gibanj na problematiko kontracepcije in splava na Japonskem. 
 
2.2 Raziskovalna vprašanja: 
Na podlagi omenjenih ciljev sem si postavila tudi skupek vprašanj, na katera sem skušala 
odgovoriti s prebiranjem literature. Na ta vprašanja podrobneje odgovarjam v zaključku 
diplomskega dela. 
1. Kako se je odnos do splava in kontracepcije razvijal skozi japonsko zgodovino? Kdaj 
so legalizirali splav? Zakaj je bil splav legaliziran in pod katerimi pogoji? Katere metode 
kontracepcije so bile dovoljene ali prepovedane v japonski zgodovini? Kdaj je oralna 
kontracepcija postala legalna in dostopna prebivalstvu? 
 2. Kako sta družbeno stanje in politika v posameznem času vplivala na reproduktivne 
pravice v tistem obdobju? Kakšni so bili odzivi družbe na nove zakone v povezavi s splavom 
in kontracepcijo? Kako so se evgenične ideje povezane z reproduktivnimi pravicami? Kako 
so ženske poistovetile idejo materinstva s pravico do splava? 
3. Kakšen vpliv so imela ženska gibanja na družbo in zakonodajo? Kakšen vpliv je 
imelo gibanje za kontracepcijo na družbo in zakonodajo? Kako so interesne skupine vplivale 
na splav, kontracepcijo in z njima povezanimi zakoni? Kako so različna mnenja gibanj (za 
in proti splavu) vplivala na diskurz o splavu? 
Cilj diplomskega dela je raziskati zgodovino kontracepcije in splava z zgodovinskega in 
družbenega vidika ter odgovoriti na zastavljena vprašanja. 
Za pridobivanje informacij sem uporabila v glavnem analizo in interpretacijo sekundarnih 
virov ter deskriptivno metodo. Pretežno sem analizirala s tematiko povezane članke in knjige 
tako japonskih kot zahodnih avtorjev za čim bolj nepristranski pogled na problematiko. Pri 
raziskovanju in pisanju diplomskega dela sem se navezala na več virov. Ti so zagotovili 
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dopolnjevanje informacij, ki jih je v enem viru morda manjkalo, in podali večjo 
raznovrstnost podatkov.  
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3 Žensko telo v feministični teoriji 
Preden lahko govorimo o svobodi ali regulaciji ženskega telesa, moramo ta pojem nekako 
umestiti v teorijo. Glede na to, da sta kontracepcija in splav načeloma razumljena kot 
instrumentalna pri zagotovitvi emancipacije žensk, ju enačim s pojmom reproduktivne 
pravice.  
Tu je zelo relevantna ideja »zasebno je politično«. To je osnova ideje body politcs, ki se 
nanaša na to, da se človekovo zasebno telo lahko uporabi za družbeno dobro, s čimer postane 
politično (Ueno in Turzynski 1997, 81).  
Prav to se je dogajalo skoraj povsod po svetu, v skoraj vsaki državi in v vsakem času v 
zgodovini, saj je bila ženska z izjemo nekaterih »primitivnih« matriarhalnih družb videna 
primarno le kot mati. Primitivne družbe so bile organizirane kot matriarhati in so bile na 
splošno izjemno egalitarne v primerjavi s trenutno družbo. (Reed, 1954) A z oblikovanjem 
socio-ekonomskih sistemov, kot sta fevdalizem in kapitalizem, ter z izoblikovanjem religij, 
ki so bile bolj naklonjeni moškemu spolu, se je izoblikoval mit o večvrednosti moškega spola, 
v tandemu pa se je oblikoval tudi mit o manjvrednosti ženskega spola. S tem mitom so 
upravičevali podrejen položaj žensk, saj so bile v primerjavi z moškimi fizično in mentalno 
podrejene in razumljene kot šibkejši spol. (Reed, 1954) To sicer ne drži, saj je percepcija 
manjvrednosti žensk le produkt družbenega sistema, ki jim ne omogoča doseganja enakih 
možnosti. Mit o manjvrednosti je tako zakril dejanske družbene strukture, ki so omejevale 
aktualizacijo žensk znotraj družbe. Edina družbena vloga, ki je ženskam torej ostala, je bila 
vloga matere. V zameno za položaj žensk kot drugorazrednih državljanov pa je družba 
vzpostavila poveličevanje matere do skoraj mističnih višav. Tako so bile ženske primorane 
prevzeti spoštovanje ter poveličevanje materinstva in matere kot neke vrste tolažilno nagrado. 
(Reed, 1954)   
V zgodovini mnogih držav lahko vidimo, kako sta nadziranje zasebnega ženskega telesa in 
istočasno poveličevanje materinstva koristila družbi, ki je izvajala nadzor, denimo nacistična 
Nemčija, kjer so bile ženske za rojevanje otrok nagrajene; nekje je bilo ravno nasprotno, 
recimo politika enega otroka na Kitajskem, ki je do nedavnega veliko žensk prisilila v splav 
ali detomor, če je bil otrok napačnega spola.  
Pri zagovarjanju splava in kontracepcije se pogosto uporabljajo izrazi, kot je »osvoboditev 
ženske od biološkega bremena lastnega telesa.« Prav ta osvoboditev daje ženskam svobodo 
v družbi, ki je drugače ne bi mogle uživati. Pomembno je, da je odločitev o splavu in 
kontracepciji popolnoma svobodna, brez pritiskov in pričakovanj družbe ali religije, saj se 
le tako lahko govori o resnični svobodi in reproduktivnih pravicah. Dokler je ženska in njeno 
telo razumljeno kot manjvredno v primerjavi z moškim, dokler je njeno telo pod nadzorom 
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politične oblasti, ne moremo govoriti o biološki osvoboditvi žensk (Ueno in Turzynski 1997, 
81). 
Nadzor nad telesom so upravičevali z različnimi pojmovanji »ženske« in »ženskega telesa«. 
Že od antične Grčije so pri ideji dualizma telesa in razuma manjvredno telo pripisovali 
ženski (Spelman). To še bolj potrjuje idejo, da je žensko telo breme in samo po sebi nekaj 
slabega. Zaradi bioloških procesov, ki so med ženskami edinstveni, sta družba in religija v 
zgodovini upravičevali manjvreden položaj žensk.  
 
3.1 Telo v zahodni feministični filozofiji 
 
Zahodna filozofska tradicija ni bila najbolj naklonjena telesu v ideji dualizma telesa in 
razuma. Ker je bila ženska dolgo identificirana s telesom in telesnimi funkcijami, ni 
naključje, da so zahodni filozofi poistovetili ideje o telesu z idejami o ženskah (Spelman 
1982, 109–110). Medtem ko so bile ženske povezane s telesom, so bili moški zgodovinsko 
povezani z razumom, intelektom; tako so opazovali in sodili svet s svoje perspektive (Joseph 
2008). Sartre je opazil, da karkoli dojemamo, vključno z drugimi ljudmi, razumemo kot 
objekt, ki ga definiramo v povezavi s sabo, tj. s subjektom. Simone de Beauvoir je to 
aplicirala na pogled moških na žensko. Avtorica pravi, da je koncept »ženske« koncept 
moškega nastanka, saj je ženska skozi moške oči vedno »drugo«. Drugače povedano – moški 
je subjekt, ženska pa objekt; kaj pomeni biti ženska, je determinirano s perspektive moškega 
(Joseph 2008), kar pa pripelje do podrejanja manj privilegiranega koncepta, v tem primeru 
telesa, in poveličevanja drugega, tj. razuma. Razum je nad telesom, subjekt nad objektom, 
moški pa nad žensko (McCarthy 2017, 315). Tako je bila ideja dualizma telesa in razuma 
uporabljena za legitimacijo nižjega položaja ženske v primerjavi z moškim (Joseph 2008). 
To se povezuje z dolgo zgodovino nadzorovanja ženskega telesa s strani moških v skoraj 
vsaki družbi. 
Simone de Beauvoir meni, da se ženske ne odločijo negativno razmišljati o lastnem telesu 
in telesnih funkcijah, ampak so v to prisiljene, in sicer zaradi obstoja v sovražni patriarhalni 
družbi, ki telesu pripisuje manjvredno vlogo. Tako telo samo po sebi ni slaba ali dobra stvar, 
ampak je odvisno od percepcij in občutkov, ki jih o njem imamo (Joseph 2008). Še več, 
Simone de Beauvoir zagovarja, da biološko stanje ženske (biti ženska) samo po sebi ni slaba 
stvar; nobena edinstveno ženska izkušnja sama po sebi nima pomena (menstruacija, 
nosečnost, menopavza), ampak se lahko tem izkušnjam v sovražnih ali zatiralskih družbah 
pripiše slab pomen. Ženske tako sprejmejo povezavo med naravnimi ženskimi biološkimi 
procesi in s tem žensko telo ter idejo, da so breme – vse to samo zaradi načina razmišljanja 
patriarhalne družbe o tem. V tem lahko vidimo problem, saj sicer ženske o lastnem telesu 
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kot dobrem ali slabem ne morejo zares razmišljati svobodno, dokler ne živijo v družbi, ki 
omogoča prostor za to svobodo (Joseph 2008). 
3.2 Telo v japonski feministični filozofiji 
Ideja dualizma telesa in razuma je bila na Japonsko prinesena z zahoda, ampak ni padla na 
plodna tla, še več, veliko japonskih feminističnih filozofinj je dualizmu nasprotovalo. 
Japonska filozofija tako zavrača binarni pogled na  subjekt (nase) (McCarthy 2017, 309). 
Pri japonski feministični filozofiji sta najpomembnejši Hiratsuka Raichō (平塚らいてう
1886–1971) in Yosano Akiko (与謝野晶子  1878–1942), zelo slavni in izobraženi 
feministki in filozofinji. Raichō je zagovarjala, da bi se moral koncept sebstva oz. subjekta 
popolnoma ločiti od spola (McCarthy 2017, 310). 
Mnenje Simone de Beauvoir in omenjenih dveh japonskih filozofinj je zelo podobno, še 
posebej, kar se tiče mogoče najslavnejšega stavka v knjigi Drugi spol: »Ne rodiš se kot 
ženska; ženska postaneš.« (De Beauvoir, 1949). Erin A. McCarthy mišljenje omenjenih dveh 
japonskih feministk opiše tako: »Ni nobenega dvoma, da je bil zanju spol stvar socialnih in 
kulturnih praks, ne pa biologije.« (McCarthy 2017, 309). Tako lahko opazimo, da je 
japonska filozofija desetletja pred Simone de Beauvoir temeljila na ideji, da je spol socialni 
konstrukt (McCarthy 2017, 309). Raichō je, denimo, 30 let pred omenjeno avtorico razumela, 
da ženske niso samoumevno prepoznane kot človeško bitje, ampak so definirane kot »drugo« 
v primerjavi z moškim ter omejene na zakon in materinstvo v okviru ideje »dobra žena, 
modra mati« (ryōsai kenbo 良妻賢母) ter na obstoj le v zasebni sferi življenja (McCarthy 
2017, 320). Tako lahko vidimo, kako sta ta filozofija in dojemanje ženske kot telesa, 
»drugega« in objekta vplivala na pristop k razvoju reproduktivnih tehnologij. Reproduktivne 
tehnologije so bile vedno pod nadzorom moških specialistov, ki so žensko razumeli kot 
objekt. Prav tako je moške motilo, da so oni tarča reproduktivne tehnologije; kot uporabniki 
reproduktivne tehnologije niso želeli prevzeti odgovornosti za kontracepcijo. Tako 




4 Ženska gibanja na Japonskem  
Za boljšo preglednost naslednjega poglavja, v katerem je opisan razvoj odnosa do 
kontracepcije in splava v zgodovini Japonske, v tem poglavju na kratko opisujem značilnosti 
ženskih gibanj na Japonskem. Njihova konkretna prizadevanja in uspehi na področju 
reproduktivnih pravic so podrobneje opisani v naslednjem poglavju.  
 
4.1 Značilnosti ženskih gibanj na japonskem 
 
Mikiko Eto je moderna japonska ženska gibanja razdelila v tri skupine, in sicer glede na 
vodstvo in zavedanje o spolu: elitno-ustvarjeno, feministično in nefeministično (Eto 2005, 
316). 
Elitno-vodeno gibanje je bilo žensko gibanje, ki so ga začele in vodile ženske z vodstvenimi 
položaji v predvojnem času. To so bile visoko izobražene ženske, ki so vodile kampanje, in 
ogromno »navadnih« žensk. Čeprav je ta vrsta gibanja izboljšala položaj žensk v družbi in 
nekoliko demokratizirala politične institucije, je v modernem času manj pogosta in privlači 
manj žensk, ki so zdaj same dosegle visoko izobrazbo (Eto 2005, 316). 
Ženska feministična gibanja na Japonskem so nastala v času drugega vala feminizma leta 
1970 in so bila pod močnim vplivom zahodnega radikalnega feminizma (Eto 2005, 316). 
Najpomembnejša značilnost ženskih gibanj je njihov zagovor materinstva. Že od časa 
feministke Hiratsuke Raichō in prvega vala feminizma je v japonskem feminizmu obstajala 
ideologija matere (Ueno in Turzynski 1997,81). Tako ženska gibanja kot feministke so imele 
zelo močno povezavo z idejo materinstva oz. idealom ženske kot matere, deloma zaradi 
demografskih razlogov, saj je bila večina žensk v ženskih gibanjih mater in gospodinj (shufu 
主婦). Tako je bila večina stališč, za katera so se zavzemale, namenjena zaščiti otrok in 
materinstva. Drugi razlog bi lahko bilo dejstvo, da je bila ženska na Japonskem še vedno 
primarno razumljena kot mati, ki ima v tej socialni vlogi večjo moč in večjo možnost 
poslušnosti politike. Glede na to, da so bile ženske dolgo časa, še posebej pa v času do druge 
svetovne vojne, še vedno drugorazredni sloj prebivalstva brez politične moči, so vsaj v vlogi 
matere lahko izvajale pritisk na določene politične institucije (Eto 2005, 316). 
Tudi večina feminističnih gibanj ni zanikala primarne vloge ženske kot matere v želji, da bi 
dobile podporo nefeminističnih ženskih gibanj in gospodinj (Eto 2005, 316). V nasprotju z 
zahodnim feminizmom, ki se je nagibal k zavračanju materinstva, niti najradikalnejše 
japonsko feministično gibanje uman ribu (ウーマンリブ) ni zavrglo materinstva (Ueno in 
Turzynski 1997, 81). 
Oblikovano: slovenščina
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Druga značilnost, ki si jo delijo vsa ženska gibanja na Japonskem, je način, ki ga uporabljajo 
za uveljavljanje lastnih interesov. Ker so zaradi kulturno moško dominirane politike bile 
ženske iz politike večinoma izločene, so morala ženska gibanja razviti drugačen pristop pri 
vplivanju na politiko (Katō 2009, 37). Tako so se osredotočila na organiziran odpor »od 
spodaj« ter izvajala pritiske na politiko z zbiranjem podpisov in protesti (Eto 2005, 316). 
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5 Zgodovina kontracepcije in splava na Japonskem 
 
5.1 Obdobje Meiji (明治) in modernizacija med leti 1868 in 1912 
Za razumevanje razvoja odnosa do kontracepcije in splava ter reproduktivnih pravic je 
pomembno pogledati obdobje Meiji, v katerem se je Japonska začela strukturirati kot 
moderna država, in položaj v družbi, ki so ga ženske imele v tem času.  
Pred obdobjem Meiji ni bilo uradnih regulacij splava, saj pred letom 1868 ni bilo nobenih 
družbenih nasprotovanj splavu, še več, v časih slabe letine so lokalne skupnosti svojim 
vaščanom priporočale splav in detomor, da bi lahko zagotovili dovolj hrane za vse (Katō 
2009, 36). Ta praksa detomora se na japonskem imenuje mabiki (間引き), kar dobesedno 
pomeni »redčenje«. Ta izraz izhaja iz agrikulturne prakse redčenja riža, kjer je cilj dobiti 
kakovostnejši pridelek namesto številčnejšega. Tako ta izraz, ki se je uporabljal kot 
evfemizem za detomor že od 90. letih 17. stoletja (Kurosu 2014, 130), kaže na to, kako 
ustaljena je bila ta praksa v zgodovini Japonske. 
Tako so splav že pred nastankom moderne države uporabljali z namenom nadzorovati število 
prebivalstva. To je trend, ki ga lahko opazimo tudi v ideologiji zakonov in praks v naslednjih 
obdobjih v zgodovini Japonske. 
Začetek modernizacije se je na Japonskem začel s »prihodom črnih ladij«, ameriške 
mornarice s komodorjem Perryjem na čelu. To je prej za zunanji svet zaprto Japonsko 
prisililo v odprtje (Takeda 2005, 35). V tem času je bila prisiljena v podpis nekaterih 
neenakopravnih pogodb z zunanjimi, takrat bolje razvitimi državami. Najboljša pot za 
Japonsko je bila modernizacija, ki ni bila samo pomembna, ampak nujna za preživetje v 
mednarodnih odnosih. Japonska je videla, kako je Kitajska, ki se ni pravočasno prilagodila, 
postala kolonija močnejših zahodnih držav (Takeda 2005, 34). Na tej točki je bila 
najpomembnejša naloga povečati moč države. Slogan »bogata država, močna vojska« 
(fukoku kyōhei 富国強兵) je elite pripravil do pogovora, kako to doseči na začetku obdobja 
Meiji (Takeda 2005, 34). Japonska vlada je ugotovila, da si brez visoke rodnosti ne more 
zagotoviti močne vojske, saj brez dobre biološke reprodukcije niso na voljo niti »dobri 
vojaki« niti »dobre matere« (Takeda 2005, 39). 
Tako je vlada na začetku obdobja Meiji prepovedala splav v upanju, da si bodo tako 
zagotovili dovolj številčno prebivalstvo za vzdrževanje vojske. Leta 1868 je vlada naznanila 
zakon, ki je porodničarkam prepovedal opravljanje splava in detomora. Po tem je vlada 
sprejela zakone in uredbe, ki so nadzorovali človeško reprodukcijo. Najprej so uradno 
prepovedali splav ter postavili rojstvo in smrt ljudi pod nadzor države, kar je privedlo do 
kriminalizacije splava v novem kazenskem zakoniku leta 1880 (Takeda 2005, 40). V tem 
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času se je praksa detomora oz. mabiki popolnoma prenehala, delno zaradi družbenih 
sprememb in prepovedi, ki jo je zapovedoval nov civilni zakonik (Kurosu 2014, 130). 
V obdobju Meiji so poskušali ustvariti reproduktivni sistem v celotni državi. Osredotočili so 
se na ženske, ki so jih videli kot primarne tarče, saj je bilo priljubljeno mnenje takratne 
medicine ter pravne in legalne sfere, prav tako pa je bilo med »navadnimi« ljudmi sprejeto 
dejstvo, da so ženske v glavnem same odgovorne za reprodukcijo. Ta argument nam pokaže, 
kakšen interes je imela Japonska v zasebni domeni, ki je opažen v družinskem sistemu ie 
(家) in je prav v tem obdobju dobil podporo države. Prav tako lahko vidimo politične tehnike, 
s katerimi so lahko nadzorovali objekte v zasebni domeni, še posebej življenja in telesa žensk 
(Takeda 2005, 34). 
Šintoizem je bil v tem času razglašen za državno religijo in je skupaj s postavitvijo cesarja 
na položaj živega boga vplival na razvoj nacionalne države. Z uporabo družinskega sistema 
ie, ki ga je uporabljal že samurajski družbeni razred vse od 13. stoletja (Katō 2009, 36), so 
želeli osnovati družbo, popolnoma zvesto cesarju. Ta sistem se je v obdobju Meiji, ko so vsi 
državljani postali enakopravni, razširil med celotno prebivalstvo. Ie je sistem vertikalnih 
nuklearnih družin (ena iz vsake generacije) (Sugiyama-Lebra 1984, 336), v katerih ima 
patriarh popolno avtoriteto nad vsemi člani družine. Glavna ideja družine ie je osnovana po 
zgledu cesarske družine, kjer je cesar popolna avtoriteta v svoji družini. To je pomagalo 
osnovati in obdržati družinsko državo (kazoku kokka  家族国家), v kateri je cesar oče naroda 
in po ustavi iz obdobja Meiji božanstvo Tako je ie služil kot posredni način nadziranja 
državljanov in način, kako zmanjšati družbeno nezaželena obnašanja (Katō 2009, 36–37). 
Z uvedbo civilnega zakonika leta 1898, ki je bil delno osnovan na ideji družinskega sistema 
ie, so glave družine dobile zakonsko podlago, ki jim je dajala absolutno moč odločanja, kako 
voditi družino. Lahko so odločali o pravicah članov družine do dedovanja priimka, selitvi 
družine in odstranitvi člana družine iz družinskega registra, lahko dovolili ali prepovedali 
poroke družinskih članov itd. Pravice članov so zaobsegale pravico do priimka, uporabe 
družinskega denarja in nege. Edina dolžnost glave družine je bila zagotovitev blagostanja 
članov družine, medtem ko je bila edina dolžnost ostalih članov poslušnost glavi družine 
(Katō 2009, 36). 
Civilni zakonik je vseboval tudi nekaj členov, ki so neposredno vplivali na položaj žensk v 
državi in družini. Civilni zakonik je določal, da so ženske odrasle z 20. letom starosti, a so s 
poroko spet postale »mladoletne«, saj so bile pod okriljem svojega moža – glave družine. 
Tako so bile ženske v pogledu zakona »legalno nesposobne« in so potrebovale dovoljenje 
glave družine v vseh civilnih zadevah. Dovoljenje so potrebovale, če so si želele izposoditi 
ali posoditi denar, narediti spremembe v nepremičnini, vložiti tožbo, skleniti pogodbo, 
zavrniti ali prejeti dediščino itd. Prav tako ženskam ni bilo dovoljeno sodelovati v politiki in 
niso mogle biti izvoljene ter postati odvetnice ali članice politične skupine (Katō 2009, 37). 
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V teh okoliščinah lahko vidimo, kako je bilo rojevanje otrok, še posebej otrok moškega spola, 
edina pomembna vloga žensk v družbi. Če ženska ni imela otrok, ni bila sprejeta kot celotna 
oseba (Katō 2009, 37). 
Nova ustava, civilni zakonik, nenaklonjen ženskam, in prepoved splava so veliko 
feminističnih zgodovinark pripravili do tega, da so obdobje Meiji označile kot »za ženske 
najbolj zatiralno obdobje v zgodovini Japonske« (Katō 2009, 38). 
 
5.2 Japonsko gibanje za kontracepcijo  
 
Čeprav je bila Japonska v času prve svetovne vojne na strani zmagovalcev in ji je bilo 
dovoljeno ohraniti ozemlje, ki ga je med vojno pridobila, je kmalu zapadla v ekonomsko 
krizo (Oakley 1987, 620). Od obdobja Meiji je Japonska doživela hitro rast prebivalstva, ki 
je dosegla vrhunec leta 1925 z milijonom rojstev več kot prejšnje leto (Katō 2009, 38). 
Tako se je Japonska morala soočiti z realnim problemom prenaseljenosti. Zaloge hrane so 
bile omejene in primanjkovalo je obdelovalnih površin za vse kmete – na splošno je bila rast 
prebivalstva bistveno prevelika za vzdrževanje (Oakley 1987, 620). Zaradi socialnih 
problemov, povezanih z revščino, in zaradi prevelikega števila prebivalstva je vlada začela 
iskati načine, kako nadzorovati biološko reprodukcijo. Prav to je eden od razlogov, zakaj je 
bilo gibanje za kontracepcijo, ki ga je Margaret Sanger (1879–1966) predstavila na 
Japonskem, tako privlačno. Tako vlada kot »navadni« ljudje so upali, da bi kontracepcijo 
lahko uporabljali v vsakodnevnem življenju (Takeda 2005, 59). 
Leta 1922 je Margaret Sanger, ena od glavnih zagovornic kontracepcije, prišla na Japonsko. 
Takratni novinarji so jo poimenovali »druga črna ladja« (Takeda 2005, 59) in jo tako enačili 
s prihodom ameriških ladij na začetku obdobja Meiji, ki so prve prisilile Japonsko v 
modernizacijo. Sicer so moderne metode kontracepcije na Japonskem obstajale že pred 
prihodom omenjene zagovornice kontracepcije, a niso bile v uporabi (Takeda 2005, 59). 
Margaret Sanger je imela na japonske feministke velik vpliv. Njen prihod je vplival na 
nastanek japonskega gibanja za kontracepcijo, še posebej pa je vplivala na seksologa in 
ginekologa Yamamotoja Senjija (山本宣治 1889–1929) ter feministko Katō Shizue (加藤 
シヅエ 1897–2001), ki so ji nadeli vzdevek »japonska Margaret Sanger«. Obe sta namreč 
aktivno podpirali kontracepcijo in vztrajali, da je kontracepcija nujna za ublažitev revščine, 
ki izvira iz prenaseljenosti. Trdili sta, da bi se država morala ozirati ne le na številčnost 
prebivalstva, temveč tudi na njegovo »kakovost« (Katō 2009, 38). 
Japonski državljani so v tem času ustanavljali zasebne klinike za kontracepcijo, organizirali 
javne razprave, pisali znanstvene in poljudne članke o tem ter se udeleževali mednarodnih 
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konferenc (Oakley 1987, 620). Vse to kaže na to, da je bila japonska javnost zelo vpletena v 
diskurz o kontracepciji. Prva japonska klinika za kontracepcijo je bila ustanovljena leta 1930 
v Osaki. 
Katō Shizue je bila še posebej pomembna za gibanje za kontracepcijo na Japonskem. Katō 
se je v Ameriki učila o različnih kontracepcijskih metodah pod okriljem Margaret Sanger. 
Leta 1934 je odprla več kontracepcijskih klinik v Tokiu. O njeni kliniki so poročali v 
časopisu Yomiuri shinbun (読売新聞), kar je povečalo njeno prepoznavnost, saj je v času 
svojega kratkega delovanja sprejela okoli 10.000 obiskovalcev (Takeda 2005, 81). 
Zaradi retorike o »izboljšanju« prebivalstva podpornikov kontracepcije je bila ta na 
Japonskem že na začetku močno povezana z idejami evgenike (Takeda 2005, 63). To je 
zanimivo, saj so bile te ideje na začetku nekompatibilne s kontracepcijo. Kontracepcija je 
bila na splošno vse bolj priljubljena med bolj izobraženimi in bogatejšimi socialnimi sloji; s 
tem se je zmanjšala rodnost v teh skupinah v primerjavi z revnejšimi, manj izobraženimi 
skupinami, ki niso uporabljale kontracepcije in so zato imele občutno višjo rodnost. To je 
bil za evgenike velik problem, saj so se prav ljudje, za katere so hoteli, da imajo čim več 
otrok, odločali za uporabo kontracepcije in tako zmanjševali število evgenično »zaželenih« 
ljudi v družbi (Takeda 2005, 64). Tudi znanstveniki niso bili mnenja, da je gibanje za 
kontracepcijo najboljši način za zagotovitev izboljšanja »kakovosti« prebivalstva, saj bi 
morali spodbujati ljudi z »dobrimi geni«, da imajo čim več otrok, medtem ko bi morali ljudi 
s »slabšimi geni« (oz. z nezaželenimi lastnostmi) odvračati od rojevanja otrok (Katō 2009, 
38). 
Z idejo, da naj se kontracepcija uporablja kot namerni način evgenike tistih, ki se bojijo 
hitrega množenja nezaželenega prebivalstva, so tako uspeli odpraviti nekompatibilnost med 
kontracepcijo in evgeniko (Searle 1976, 101). To retoriko je uporabljala tudi Margaret 
Sanger v interesu legitimacije njenega gibanja za kontracepcijo (Takeda 2005, 64). Prav 
zaradi skupnega cilja zagovornikov evgenike in gibanja za kontracepcijo je zagovornikom 
kontracepcije uspelo pridobiti vladno podporo (Takeda 2005, 65). Tako je gibanje za 
kontracepcijo sodelovalo v vladanju japonske nacionalne države. Spodbujalo je ženske, da 
same nadzorujejo lastno reprodukcijo, in se trudilo zagotavljati dovolj informacij, da lahko 
to tudi storijo. 
 
5.3 Vzpon militarizma po prvi svetovni vojni  
Ekonomska panika leta 1925 in velika recesija leta 1929 sta spodbudili hitro rast militarizma 
v državi. Prenaseljenost je postala glavni problem Japonske, s katero je lahko upravičila željo 
po kolonijah (Katō 2009, 38). 
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Kljub problemom prenaseljenosti prebivalstva je ministrstvo za zdravje leta 1941 ustvarilo 
svojo nacionalno populacijsko politiko, ki bi le še povišala rodnost. Njen cilj je bil povečati 
prebivalstvo naroda in izboljšati njegovo »kakovost« ter doseči število 100 milijonov ljudi 
do leta 1965. To so si zadali z namenom izboljšati fizično kondicijo naroda in si zagotoviti 
otroke za vojsko. S tem namenom je vlada prepovedala kakršnokoli vrsto kontracepcije in 
splava ter promovirala rojevanje povprečno petih otrok na družino (Katō 2009, 38). 
Čeprav je imelo gibanje za kontracepcijo za kratek čas podporo države, je ta z vzponom 
militarizma izgubila njeno naklonjenost. Vlada je po mandžurskem incidentu uzakonila 
prepoved t. i. »nevarne kontracepcijske opreme« in splava z namenom, da bi ustavili gibanje 
za kontracepcijo (Takeda 2005, 81). Vlada je v tem času zaprla kontracepcijske klinike in 
začela preganjati zagovornike kontracepcije (Norgren 1998, 66). Med zaprtimi klinikami je 
bila tudi tista, ki jo je ustanovila Katō in so jo zaprli leta 1938 z vladnim odlokom. Med 
preganjanimi zagovornicami kontracepcije sta bili tudi Yamamoto in Katō. Yamamoto je 
leta 1929 ubil desničarski aktivist v  atentatu, Katō pa so zaprli zaradi njenih političnih 
aktivnosti (Katō 2009, 38). 
Še vedno pa so nadaljevali z evgeničnimi idejami izboljševanja ljudstva, a ga zaradi 
prepovedi splava niso več mogli uporabljati za potrebe evgenike. Tehnologije, potrebne za 
zaznavanje defektov v predporodnih testih, prav tako še ni bilo. To je pomenilo, da so morali 
najti druge načine nadzorovanja rojstev. To so rešili z evgenično sterilizacijo moških in 
žensk, ki so imeli manj zaželene lastnosti, fizične ali mentalne dedne bolezni itd. (Katō 2009, 
42).  
Treba je omeniti, da so se podobno kot v obdobju Meiji tudi v tem času veliko bolj usmerili 
v nadziranje ženskega telesa za potrebe evgenike. Tako je bilo več žensk kot moških tarča 
evgenične sterilizacije. Eden od razlogov je ta, da so ženske tiste, ki rojevajo otroke. Drugi 
razlog je ideja materinstva, ki so jo tudi evgenični znanstveniki uporabljali za utemeljevanje 
lastnega interesa, saj so verjeli, da so ženske kot matere same odgovorne, da si najdejo 
dobrega moža in dobrega očeta za svoje otroke (Katō 2009, 42). 
  
 
5.4 Obdobje po drugi svetovni vojni 
V obdobju po drugi svetovni vojni je prebivalstvo začelo hitro naraščati. Kot druge države 
po svetu je tudi Japonska doživljala nenadno hitro rast prebivalstva. Po koncu vojne je 
izgubila vsa zavzeta ozemlja, prav tako je vrnitev ljudi, ki so živeli na teh ozemljih, 
predstavljala še dodaten pritisk na že tako prenaseljeno državo. Ekonomija je bila uničena, 
primanjkovalo je hrane in stanovanj, milijoni vojakov in civilistov pa so prijahali nazaj iz 
nekdanjih japonskih kolonij (Norgren 1998, 67). 
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V primerjavi z začetkom militarizacije, ko so prenaseljenost poskušali reševati s pridobitvijo 
novega ozemlja, je morala Japonska po drugi svetovni vojni spremeniti svoj pristop k 
omejevanju prebivalstva. Tako se je povojna vlada zanašala na kontracepcijo, da bi 
zmanjšala rodnost (Homei 2016, 227). 
Pod temi pogoji so članice gibanj za splav lahko spet nadaljevale svojo borbo za dostopnost 
kontracepcije in legalizacijo splava (Katō 2009, 43). Med najpomembnejšimi sta bila Katō 
Shizue, ki je postala članica japonskega državnega zbora, in Ōta Tenrei (太田 典礼 1900–
1985), porodničar, ki je bil tudi član državnega zbora. Tudi drugi zdravniki so pritiskali na 
ministrstvo za zdravje, naj legalizira splav (Katō 2009, 44), a je bilo ministrstvo zadržano 
pri promoviranju kontracepcije in legalizaciji splava zaradi podobnih razlogov kot pred 
vojno – skrbelo jih je, da se bo tako zmanjšalo število družbeno »kakovostnih« ljudi (Katō 
2009, 44). Katō in Ota sta morala tako kot v preteklosti uporabiti razloge evgenike, da sta 
pridobila podporo državnega zbora in s tem lahko vplivala na odločitve o splavu in 
kontracepciji. Trdila sta, da bi lahko s splavom in kontracepcijo zagotovili boljše pogoje za 
otroke, da odrastejo v boljše državljane. Tako bi z varovanjem mater in njihovega zdravja 
zagotovili tudi zdravje otroka (Katō 2009, 44). Leta 1947 sta japonskemu parlamentu 
predlagala osnutek Zakona o evgenični zaščiti (Yūsei hogo hō 優生保護法), katerega cilj je 
bil legalizirati kontracepcijo, evgenično sterilizacijo in splav, in sicer s poudarkom na 
kontracepciji. Ta zakon ni bil potrjen (Norgren 1998, 67). 
Leta 1948 je ta zakon po zaslugi ginekologa in člana državnega zbora Taniguchija Yasabura 
(谷口弥三郎 1883–1963) v državni zbor prišel še enkrat. Zdravstveno stroko je skrbelo 
zaradi javnemu zdravju nevarnih ilegalnih splavov. Pav tako so ginekologi želeli odpravo 
členov kazenskega zakonika, po katerih so lahko bili preganjani zaradi izvedbe splava. Še 
več, želeli so ustvariti monopol nad zagotavljanjem splava, a dokler bi bil splav ilegalen, ne 
bi mogli odvrniti svojih tekmecev – nekvalificiranih ljudi – od opravljanja splava. Tako je 
Taniguchi predelal predlog zakona, ki sta ga podala Katō in Ōta, in ga predstavil kot manj 
radikalnega. Zakon je leta 1948 prišel v veljavo, a je izpustil verjetno najpomembnejši del 
originalnega predloga – kontracepcijo. Namesto tega je zakon večji poudarek pripisoval 
splavu in sterilizaciji na podlagi evgenike (Norgren 1998, 68). V očeh politike je ta zakon 
legaliziral splav, ne da bi izgubili »kakovostne« ljudi. V skladu z novim zakonom so tudi 
nededne bolezni, kot je Hansenova bolezen (gobavost), in mentalne bolezni postale tarča 
evgenične sterilizacije (Katō 2009, 44). 
Novi zakon je dovoljeval splav le v nekaterih primerih in pod nekaterimi pogoji. 
Najpomembnejši je bil evgenični vzrok: ženske so lahko splavile, če je imel katerikoli od 
partnerjev dedno (ali nededno) fizično ali mentalno bolezen, pa tudi v primeru posilstva 
(Katō 2009, 44) ali če bi rojstvo ogrozilo življenje in zdravje matere. V tem kontekstu 
odločitev legalizacije splava primarno ni bila storjena zaradi želje po izboljšanju položaja ali 
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zdravja žensk, temveč je bila zgolj orodje evgenike. Glavna prioriteta vlade je bila 
zmanjšanje revščine, interesi žensk pa so bili manj pomembni (Katō 2009, 44). Ta zakon so 
sprejeli leta 1949, do leta 1952 pa je bil spremenjen še dvakrat (Norgren 1998, 70; Takeda 
2005, 103). 
Leta 1949 so dodali 14. člen, ki je dovoljeval splav zaradi ekonomskih razlogov, če bi se 
zaradi rojstva otroka ekonomsko stanje ženske tako poslabšalo, da bi bilo ogroženo njeno 
zdravje (Katō 2009, 44. Norgren 1998, 70). Leta 1952 so olajšali dostopnost do splava, saj 
ženske niso več potrebovale dovoljenja posebnih komisij, ampak le dovoljenje zdravnika 
(Norgren 1998, 70). Prav ta sprememba zakona leta 1952 je znatno povečala število splavov, 
saj ženskam ni bilo več treba imeti neprijetne izkušnje upravičevanja svoje želje po splavu 
skupini moških v komisiji. Tako je bilo leta 1955 opravljenih malo več kot milijon splavov. 
Do leta 1962 ko je številka začela padati, je bilo število splavov vsako leto več kot milijon. 
Število splavov se je začelo zmanjševati zaradi večje podpore gibanju za kontracepcijo 
(Takeda 2005, 103). Zaradi rasti števila splavov in njihovih stranskih učinkov (še posebej 
ilegalnih splavov) so v spremembi zakona leta 1952 dodali 15. člen, ki je končno dovolil 
kontracepcijo, še posebej z namenom zmanjšati število splavov (Takeda 2005, 104–105). 
Kljub temu je bil dostop do kontracepcije omejen in osredotočen predvsem na kontracepcijo 
za moške (kondom), kar je pomenilo, da je bila kontracepcija za ženske odvisna od moških 
(Ueno in Turzynski 1997, 88). Edina metoda kontracepcije za ženske, ki so jo lahko 
nadzorovale, je ostal splav (McElmeel 1999, 686). Zaradi nezadovoljivega dostopa do 
kontracepcije, pomankanja informacij o kontracepciji in nezadostnega sodelovanja moških 
je bil splav edini način, da so se ženske lahko izognile nezaželeni nosečnosti. Tako ne 
moremo govoriti o popolni reproduktivni svobodi žensk po vojni, saj reproduktivna svoboda 
v resnici ni obstajala, če je bil splav edina možnost kontracepcije (Ueno in Turzynski 1997, 
85). 
Čeprav je bila politika splava po vojni razmeroma popustljiva, je bila politika kontracepcije 
še vedno zelo stroga (Norgren 1998, 62). Prav tako ministrstvo za zdravje ni želelo odobriti 
materničnega vložka in oralne kontracepcijske tabletke (Norgren 1998, 63). Čeprav so 
gibanja za kontracepcijo do zdaj uživala podporo vlade, so dobila nove nasprotnike v 
zdravniški stroki. Splav je namreč postal zelo profiten za zdravnike, ki so ga izvajali, in je 
vplival na oblikovanje interesne skupine zdravnikov, ki so imeli tudi velik političen vpliv – 
zanje je bil splav precej donosnejši kakor predpisovanje in prodaja cenejše kontracepcije 
(Norgren 1998, 71). To je tudi eden od morebitnih razlogov, zakaj je Japonska legalizirala 
oralno kontracepcijsko tabletko veliko kasneje kot druge države. 
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5.5 1970: feministična gibanja in debate o splavu 
Kmalu so se pojavili nova gibanja in novi argumenti proti splavu. Ena izmed teh je bila 
seichō no ie (生長の家), desničarska religiozna skupina. Seichō no ie je bila nova religija, ki 
je nastala s prevzemom različnih naukov iz več starejših religij, kasneje pa se je močno 
povezala s šintoizmom in nacionalizmom. Ustanovila je »Ligo za ukinitev Zakona o 
evgenični zaščiti« (Yūsei-hō gōhō kaihai kisei dōmei 優生法合法改廃規制同盟) , ki se je 
dve leti kasneje preimenovala v »Politično združenje seichō no ie in članov parlamenta« 
(Seichō no ie seiji rengō kokkai ginin renmei 生長の家政治連合国会義認連盟) , okrajšano 
kot Seiseiren (生政連). Tako so si v vladi sami ustvarili enako misleče privržence. Nekateri 
člani parlamenta so sledili religioznim naukom, drugi pa so z gibanjem proti splavu delili 
skupni interes: odstraniti ekonomski razlog, zaradi katerega bi lahko ženske opravile legalni 
splav (Katō 2009, 46). Sicer je seichō no ie že na začetku lobirala za odstranitev 14. člena, 
ekonomskega razloga za splav (Norgren 1998, 103). 
Skupina seichō no ie se je v svoji retoriki proti splavu naslanjala na idejo, omenjeno v prvem 
poglavju, in sicer, da je telo podrejeno razumu. Zaradi te ideje je bilo do neke mere 
razumljivo, zakaj so spolni užitek videli kot motnjo in splav kot rezultat neodgovornega 
dejanja spolnega užitka in ignoriranja življenja. V 70. in 80. letih 20. stoletja so na šolskih 
festivalih organizirali podpisovanje peticij in kampanje proti splavu, ki so jih večinoma 
izvajali mlajši člani gibanja. (Katō 2009, 47) To gibanje je igralo veliko vlogo v omejevanju 
dostopa do splava vse do sredine 80. let prejšnjega stoletja (Katō 2009, 46). Seichō no ie so 
razumeli splav kot državno dovoljen umor in poskušali ukiniti Zakon o evgenični zaščiti v 
naslednjih treh desetletjih. (Norgren 1998, 72)  
Seiseiren je leta 1972 predlagalo revizijo Zakona o evgenični zaščiti. Vsebina predloga je 
bila odstranitev ekonomskega razloga za kontracepcijo in dodatek člena o selektivnem 
splavu ter vzpostavitev sistema poučevanja žensk, kdaj je pravi čas za rojstvo prvega otroka 
(Katō 2009, 57).  
Ta predlog revizije zakona je ženske pozval v akcijo z geslom: »Dostop žensk do splava bo 
omejen in ženske bodo nadzorovane z zakonom!« (Katō 2009, 57) Tako je postalo 
nasprotovanje poskusu omejitve dostopa do splava glavni cilj ženskih gibanj v 70. letih 
prejšnjega stoletja (Katō 2009, 58). »Ženske se odločijo, ali želijo roditi ali ne«, je bila 
osrednja ideja in retorika ženskega gibanja v tem času, a ženske te retorike zaradi močne 
povezave med splavom in evgeniko niso mogle uporabiti, saj so jih kritizirali gibalno ovirani 
ljudje in drugi ljudje s posebnimi potrebami, ki po ideologiji evgenične misli v družbi niso 
bili enakovredni in »zaželeni«. (Katō 2009, 57) 
Ena od kritik, ki so jih ženska gibanja in feministične raziskovalke imele leta 1970, je 
zadevala prvotno legalizacijo splava. Kritizirale so legalizacijo splava, saj je bila le del 
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vladne strategije zmanjšanja števila ljudi, ne pa poseg, ki bi lahko izboljšal življenje žensk 
(Katō 2009, 45). Poleg tega je dejstvo, da je splav ostal kaznivo dejanje zunaj uradnih 
pogojev, pomenilo, da je bil splav do neke mere še vedno prepovedan.  
V primerjavi z drugimi državami, kjer so pravici do splava običajno nasprotovali politiki ali 
religiozne skupine, je na Japonskem poleg gibanja seichō no ie najmočnejše nasprotovanje 
reproduktivni pravici žensk prišlo iz skupine, ki je bila prav tako kot marginalizirana v 
japonski družbi. To je bila pravica gibalno oviranih ljudi in ljudi s posebnimi potrebami, da 
so rojeni (Ueno in Turzynski 1997, 82). Če se splav uporablja za potrebe evgenične 
miselnosti, gibalno ovirani ljudje in ljudje s posebnimi potrebami postanejo otroci, ki ne bi 
smeli biti rojeni (Ueno in Turzynski 1997, 83).  
V teh gibanjih so bili najglasnejši moški, ki niso verjeli, da so tudi ženske marginalizirana 
skupina v družbi, čeprav so bile tudi ženske znotraj gibanj za gibalno ovirane ljudi ali ljudi 
s posebnimi potrebami; v tem času so bile večinoma brez glasu in so jih vodje gibanj 
ignorirali. Ti ironično niso videli, kako so gibalno ovirane ženske ali ženske s posebnimi 
potrebami dvojno marginalizirane, najprej v družbi zaradi svoje fizične ali mentalne »hibe«, 
nato pa še znotraj gibanja zaradi svojega spola. (Katō , 2009, 108)  
Po 70. letih 20. stoletja so japonska ženska gibanja in feministične raziskovalke kritizirale 
nacionalno reproduktivno politiko zaradi nadzora ženskega telesa za potrebe države. 
Legalizacija splava je bila vedno le del strategije, ki jo je vlada uporabljala za nadzor števila 
prebivalcev, in ne zaradi dobrobiti žensk (Katō 2009, 45). Zakon je vseboval tudi nekaj 
členov, ki bi lahko bili spremenjeni in so upravičevali vmešavanje države v reproduktivne 
navade žensk. Prav tako bi lahko omejili dostop do splava, če bi bilo to v interesu države. 
To so v naslednjih desetletjih poskušali doseči večkrat (Katō 2009, 49). Prav zaradi tega 
dejstva so ženska gibanja opozarjala, da dostop do splava sam po sebi ne zagotavlja pravic 
žensk do samopotrditve (Katō 2009, 49) in svobode lastnega telesa. 
V tem času so se pojavile tudi debate o legalizaciji kontracepcijske tabletke. Z odobritvijo 
materničnega vložka leta 1974, in sicer ne le za zdravljenje, temveč tudi za potrebe 
kontracepcije (Norgren 1998, 62), so bile feministke optimistične glede odobritve 
kontracepcijske tabletke. Vlada kontracepcijske tabletke ni legalizirala, ampak ne zaradi 
skrbi za žensko telo in možnih stranskih učinkov. V parlamentarni debati glede tabletke je 
konservativni član stranke opozoril, da bo njena legalizacija vodila v degradacijo moralnih 
vrednot mladih žensk (Ueno in Turzynski 1997, 88). Delni vzrok za to, da tabletke niso želeli 
legalizirati, je bil tudi strah pred spolno prenosljivimi boleznimi. Na Japonskem so kondomi 
po drugi svetovni vojni postali najbolj priljubljena oblika kontracepcije in obstajal je strah, 
da bi dovoljenje uporabe tabletke zmanjšalo število uporabnikov kondomov in tako 
povzročilo širjenje spolno prenosljivih bolezni (Norgren 1998, 89). Prav tako so zdravniki, 
ki so služili z opravljanjem splavov, na podlagi lastnih finančnih interesov nasprotovali 
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legalizaciji ter tako dali politikom in njihovemu nasprotovanju kontracepcijski tabletki še 
večjo legitimnost. Eden od pomembnejših strahov, ki jih je imela japonska vlada, pa je bil 
strah pred znižanjem že tako nizke rodnosti. Vlada je tako kot prej v zgodovini omejila 
reproduktivno svobodo žensk v imenu povišanja rodnosti (McEleen 1999, 687). Pri tem so 
se osredotočili samo na strahove, da bi tabletka zmanjšala rodnost, ne da bi poskušali 
razumeti položaj žensk v družbi ter družbene in ekonomske okoliščine, ki povzročijo nižanje 
rodnosti na Japonskem in v drugih razvitih državah.  
 
 
5.6 1980: boj proti ponovni kriminalizaciji splava 
 
V 80. letih so ponovno poskušali ukiniti ekonomski razlog za splav. Politiki, ki jih je podpiral  
seichō no ie, so japonskemu državnem zboru poskušali predlagati uradno spremembo 
Zakona o evgenični zaščiti. Leta 1982 je član državnega zbora, Murakami Masakuni (村上
正邦 1932–), z govorom v državnem zboru poskušal pridobiti podporo predsednika vlade in 
ministra za zdravje pri ukinitvi člena o ekonomskem razlogu za splav. Masakuni je podporo 
tudi dobil. 
Za to, da bi državni zbor lahko potrdil njihov predlog, so ga morali predložiti do 15. marca 
1983. Tako je glavni cilj ženskih gibanj postal preprečiti, da bi uradna sprememba 
pravočasno prišla v državni zbor (Katō  2009, 118). Ženska gibanja so se na ta poskus 
omejitve pravice do splava ostro odzvala in se mobilizirala še v večjem številu kot v 70. letih. 
Tokrat so jih podpirale tudi ženske političarke, politiki v opoziciji ter zdravniki in specialisti 
za načrtovanje družine (Norgren 1998, 74). Japonska ženska in feministična gibanja so se 
leta 1982 združila v »Komite za preprečitev revizije Zakona o evgenični zaščiti '82« (82 
Yūsei-ho gohō kaiaku soshi renrakukai  '82 優生法合法改悪阻止連絡会 ) ali na kratko 
Soshiren (阻止連), ki je postal nacionalno gibanje z namenom vključitve žensk iz ruralnih 
območji v diskurz proti ponovni kriminalizaciji splava (Katō 2009, 118). Z vzbujanjem 
javnega ogorčenja jim je uspelo prepričati politike, da opustijo poskus ukinitve 
ekonomskega razloga za splav (Norgren 1998, 74).  
V primerjavi s 70. leti je bilo gibanje seichō no ie v 80. letih uspešnejše pri svojem cilju 
odstranitve ekonomskega razloga iz Zakona o evgenični zaščiti. Spremenili so taktiko in pri 
govoru o splavu uporabljali bolj sekularne izraze, denimo »zaščititi moramo nebogljena 
življenja«. Tako so poskušali apelirati na občutek pravice »navadnih« ljudi (Katō 2009, 125). 
Prav tako so uporabljali izjave spoštovanih ljudi, kot so univerzitetni profesorji, pravniki, 
pisatelji in ministri, pogosto pa so uporabili tudi izjave žensk, da bi argumentu proti splavu 
dali večjo kredibilnost (Katō 2009, 125). V tem času so bili argumenti proti splavu veliko 
volj preprosti in razumljivi za »navadne« ljudi kot pa koncept ženskih pravic (Katō  2009, 
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125). Gibanje seichō no ie je načrtno ciljalo na podporo gospodinj in najstnikov (Katō  2009, 
126). 
Še vedno pa jim ni uspelo odstraniti ekonomskega razloga za splav iz Zakona o evgenični 
zaščiti. Poleg združenja soshiren drugi razlog leži v spremembi mnenja ključne skupine ljudi. 
Prej najglasnejši nasprotniki pravice žensk do splava, tj. gibanje za gibalno ovirane ljudi in 
ljudi s posebnimi potrebami, je v 80. letih postal precej razumljivejši do problematike splava. 
K temu je pripomoglo tudi sodelovanje med tem gibanjem in aktivistkami iz gibanja uman 
ribu. V 70. so feministične aktivistke debatirale o diskriminaciji do gibalno oviranih ljudi in 
ljudi s posebnimi potrebami, kar je pripomoglo k razumevanju med tema dvema gibanjema. 
Ljudje v gibanjih za gibalno omejene ljudi in ljudi s posebnimi potrebami so v 80. letih 
razumeli, da reproduktivne pravice in pravica ženske do splava niso nastrojene proti njim, 
kar so tudi sprejeli zaradi mednarodnega priznavanja pomembnosti teh pravic (Katō  2009, 
134). V desetih letih od začetnega poskusa odstranitve ekonomskega razloga za splav so ta 
gibanja spremenila mnenje o splavu kot »sebičnosti žensk«, primarno zaradi povečanja 
vloge in glasu žensk v teh gibanjih, ki so bile prej spregledane. Moški v teh gibanjih so 
izkusili, kako njihove partnerice rojevajo ali včasih celo splavijo, in so končno razumeli, da 
se ženske za splav ne odločijo iz trivialnih razlogov (Katō  2009, 134). 
V 80. letih 20. stoletja se je debata o oralni kontracepcijski tabletki nadaljevala nekoliko 
drugače. Zanimivo je, da so nekatera ženska gibanja v tem obdobju aktivno nasprotovala 
legalizaciji tabletke. Seveda tiste feministke, ki so podpirale legalizacijo v 70. letih 20. 
stoletja, in te, ki so ji nasprotovale, niso bile iste osebe. Čeprav prejšnje podpornice niso 
aktivno nasprotovale oralni kontracepcijski tabletki, je prav tako niso podpirale in so ostale 
razmeroma tiho (Ueno in Turzynski 1997, 89). Zaradi rastočega zanimanja za ekologijo so 
ženske začele nasprotovati umetnemu nadziranju in onesnaževanju ženskega telesa (Ueno 
in Turzynski 1997, 89). Zanimivo je, da so nekatere takratne feministke tabletko, ki jo danes 
razumemo kot najpomembnejše orodje za zagotovitev emancipacije žensk, razumele kot 
orodje nadzora ženskega telesa. Tudi ministrstvo za zdravje je kljub lobiranju zdravnikov, 
farmacevtskih podjetij in zaskrbljenih politikov za odobritev tabletke ohranilo svoje stališče 
proti kontracepcijski tabletki. Ministrstvo je svoje stališče ohranilo, ker je bila večina 
»navadnih« žensk, porodničark, ženskih družbenih komentatork in feministk skeptična glede 
tabletke in ni izrazila želje po njeni uporabi (Norgren 1998, 90). 
 
 
5.7 1990: legalizacija kontracepcijske tabletke 
Leta 1989 je stopnja rodnosti 1,57 šokirala Japonsko in dejstvo je, da je rodnost padla pod 
prag za normalno menjavo generacij (Ueno in Turzynski 1997, 85). 
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Liberalne feministke so s podpiranjem kontracepcijske tabletke predstavile tabletko kot 
simbol ženske emancipacije (Ueno in Turzynski 1997, 87). Kontracepcijsko tabletko so 
razumele kot najboljšo kontracepcijo, saj je ob vsakodnevni vestni uporabi učinkovita v 
skoraj 95 odstotkih (Ueno in Turzynski 1997, 87). Prav tako končno omogoča ženski nadzor 
nad kontracepcijo, saj je bila prej v uporabi le moško orientirana kontracepcija, tj. kondom. 
Leta 1992 so opravili klinične teste oralne kontracepcijske tabletke, a je še vedno niso 
legalizirali. Kot razlog za to so navedli dejstvo, da bi večja uporaba tabletke zmanjšala 
uporabo kondomov in tako povečala širjenje AIDS-a, čeprav je splošno znano, da je bil 
resnični razlog za to strah birokratov, da bi tabletka še bolj znižala japonsko že tako nizko 
rodnost (Norgren 1998, 90). Leta 1989 je rodnost namreč padla na 1,57 in šokirala državo 
(Ueno in Turzynski 1997, 85). Pri zavračanju kontracepcijske tabletke so se sklicevali tudi 
na stranske učinke, ki bi jih naj te povzročale, in poudarjali, da tabletka ni varna, čeprav so 
temu nasprotovali rezultatih študij, ki so vključevale več milijonov žensk po svetu 
(McElmeel 1999, 688) 
Legalizacijo kontracepcijske tabletke so zadnjič zavrnili leta 1999, le nekaj tednov po tem, 
ko so legalizirali viagro. Rekordno hitra odobritev in legalizacija zdravila za impotenco je 
požela velike kritike in ogorčenje medijev na Japonskem in po svetu. Oralne kontracepcijske 
tabletke niso želeli legalizirati prav na podlagi degradacije moralnih vrednot žensk in 
promiskuitete, ki bi jo le-ta povzročila, moško orientirano zdravilo za omogočanje 
opravljanja spolnega odnosa pa je bilo hitro legalizirano. To je pokazalo resnične prioritete 
in razloge države. Strahovi in argumenti, ki so preprečevali legalizacijo kontracepcijske 
tabletke (degradacija moralnih vrednot, spolno prenosljive bolezni in stranski učinki), so se 
nanašali tudi na viagro in tako razkrili dvojne standarde pri legalizaciji teh dveh zdravil 
(McElmeel 1999, 690). Ironično sta prav legalizacija viagre in s tem povezano javno 
ogorčenje končno povzročila legalizacijo oralne kontracepcijske tabletke leta 1999. 
V 90. letih se je oblikovalo novo gibanje za revizijo Zakona o evgenični zaščiti, a z eno zelo 
pomembno razliko. Cilj tega gibanja ni bila odprava ekonomskega razloga za splav, temveč 
je želelo odstraniti evgenične ideje, še posebej prisilno evgenično sterilizacijo. To gibanje je 
imelo drugačen pristop od prejšnjih gibanj. Ker niso uspeli pridobiti dovolj pozornosti na 
Japonskem, so soshiren in druga feministična gibanja potovala izven države na konference 
ter opozarjala na problematiko evgeničnega splava in sterilizacije, da bi dobila podporo 
mednarodne skupnosti (Norgren 1999, 74). Tako so male, levo usmerjene skupine osmešile 
vlado v očeh mednarodne skupnosti, da so lahko dosegle, kar niso mogle doseči le z 
delovanjem znotraj države (Norgren 1999,75). Tako je leta 1996 je prišlo do revizije Zakona 
o evgenični zaščiti. Zaradi želje po odpravi diskriminacije proti gibalno oviranim ljudem in 
ljudem s posebnimi potrebami so zakonodajalci iz zakona odstranili vse evgenične razloge 
za splav in prepovedali evgenično sterilizacijo. Tako je splav ostal legalen le v primeru 
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posilstva in zaradi zdravstvenih ali ekonomskih razlogov. Pomembno je omeniti, da bi vlada 
lahko člen, ki je splav dovoljeval zaradi ekonomskih razlogov, interpretirala ožje in tako 
omejila dostop do splava. Ta člen je bil že prej odvisen od interpretacije, saj je težko dokazati 
odnos med ženskim finančnim stanjem in njenim zdravjem. Zdravniki so ta člen pogosteje 
interpretirali širše in tako je bil splav dostopen tako rekoč na zahtevo (Norgren 1998, 62). 
Tako je Zakon o evgenični zaščiti izgubil vse provizije za promoviranje idej evgenike 
(evgenični splav in prisilno sterilizacijo) in se preimenoval v Zakon za zaščito materinstva 
(Botai hogo hō 母体保護法 ). Ta zakon je v veljavi še danes in omogoča ženskam dostop 
do splava v primeru posilstva, zdravstvenih razlogov in ekonomskih razlogov ob privoljenju 





6 Diskusija (in zaključek) 
Ob raziskovanju problematike splava in kontracepcije v zgodovini Japonske sem naletela na 
kar nekaj zanimivih pogledov in veliko kontradiktornih mnenj. Različna mnenja so prihajala 
tudi iz feminističnih skupin, ki so si prizadevale za emancipacijo žensk. To je razumljivo, 
saj ženske niso le monolit, ampak osebe z lastnimi idejami, željami in vrednotami. Tako se 
je moralo veliko feministk odločiti, kako povezati boj za pravico do splava z lastno identiteto 
matere. Tudi v 70. in 80. letih 20. stoletja, ko so bile aktualne debate o kontracepciji, je bilo 
veliko nasprotnih mnenj. Radikalnejše feministke so se borile za legalizacijo oralne 
kontracepcijske tabletke, medtem ko so bile manj radikalne feministke, ženske komentatorke, 
gospodinje in »navadne« ženske tabletki manj naklonjene.  
V primerjavi z drugimi državami, kjer so bila feministična gibanja močno vključena v 
legalizacijo splava, je Japonska edinstvena, saj vsaj na začetku feministična gibanja niso 
sodelovala v originalni legalizaciji splava na Japonskem. Japonske ženske po vojni niso bile 
močno vključene v politiko in debate o splavu, kar so upravičevale z ideologijo ryōsai kenbo. 
Zanje bi bilo zagovarjanje splava popolnoma nasprotno ideologiji »dobre matere«. Tiste 
feministke, ki so javno podpirale legalizacijo, so to delale iz maternalističnega in 
pragmatičnega stališča. Tako se japonske feministke za razliko od zahodnih niso oddaljile 
od vloge ženske kot matere. Šele ko so v 70. letih in pod vplivom feminističnih gibanj iz 
drugih držav japonske feministke prevzele ideje pravice ženske kot individualne osebe, je 
ideja ryōsai kenbo začela propadati.  
Zanimivo se zdi tudi dejstvo, da se politika v reproduktivne pravice žensk ni vmešavala 
zaradi menja, da je splav nemoralen. Politika je poskušala nadzirati žensko telo zaradi 
demografskih potreb in se na splošno ni ideološko opredelila glede moralnosti splava. Splav 
je bil tako dober in uporaben, ko je bila rodnost previsoka, ter slab in prepovedan, ko je bila 
rodnost prenizka. Verjetno se prav zaradi konstantnega nihanja potreb politiki niso želeli 
opredeliti glede moralnosti splava. Medtem ko je v zahodnih, večinoma krščanskih državah 
splav zelo etično in moralo sporna tema, je Japonska drugačna. Japonska kot država, kjer je 
le en odstotek prebivalstva kristjanov, ne deli krščanske ideje, da je splav umor. Še več, po 
dominantni religiji na Japonskem, tj. šintoizem, duša pripada bogu, dokler otrok prvič ne 
zajoka. Tako tudi detomor ni bil razumljen kot umor, ampak preprosto vrnitev še nerojene 
duše nazaj k bogu (Hatano 2010, 672-673).  
Tudi budizem, druga večja religija na Japonskem je na splav gledal kot na »nujno zlo« oz. 
kot »nujna žalost« (LaFleur 1990, 532). Glede na to, da je bila praksa detomora dokaj 
pogosta, splav zanje ni bil nič spornega, a kot že omenjeno, tega ne smemo posploševati. 
Tudi feministke, ki so splav zagovarjale, ga niso naredile čisto brezčutno. Tanaka Mitsu (田
中美津 1945–) je v svojem manifestu Onna kara no kaihō (女からの解放 odrešitev od 
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»ženske«) zapisala, da ženske splava ne naredijo zaradi »zabave«, ampak zato, ker jih v to 
prisili družba. Prav tako kritizira družbo, ki ženske, ki naredijo splav, označuje za brezčutne, 
medtem ko družba spregleda, da tudi profitira zaradi splavov, ki jih ženske naredijo, medtem 
ko jih obsoja za sebične (Katō 2009, 266). 
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7 Zaključek 
Kako se je odnos do splava in kontracepcije razvijal skozi japonsko zgodovino:  
Prva znana prepoved splava je bila v obdobju Meiji. V tem času se je Japonska odprla svetu 
in se modernizirala. Cilj je bil izboljšati državo in pognati vojsko in ekonomijo, za kar so 
potrebovali ljudi.  
Konec obdobja Meiji so se skupaj s prvim valom feminizma oblikovala gibanja za 
kontracepcijo. Japonska se je soočala s prenaseljenostjo, saj je prejšnja prepoved splava 
znatno zvišala rodnost in je zaradi skupnih interesov za kratek čas prisluhnila tem gibanjem. 
Prav tako so si delili cilj evgenično »izboljšati« prebivalstvo.  
Zaradi vzpona militarizma in odločitvijo reševanja problema prenaseljenosti z zavzemanjem 
novega teritorija so potrebovali čim višjo rodnost. Tako so prepovedali kontracepcijo in 
preganjali zagovornice.  
Po drugi svetovni vojni, ki jo je Japonska izgubila, se je država soočila še z večjim 
problemom prenaseljenosti. Povojni baby boom ter vrnitev vojakov in civilistov z ozemelj, 
ki so bila Japonski odvzeta, sta drastično pritiskala na ekonomijo države, da je spet začela 
razmišljati o omejitvi rodnosti. Leta 1948 je bil sprejet Zakon o evgenični zaščiti, ki je 
dovoljeval splav zaradi zdravstvenih in, še pomembneje, evgeničnih razlogov. Tako sta bila 
splav in evgenična sterilizacija uporabljena na ljudeh z dednimi ali nedednimi fizičnimi ali 
mentalnimi problemi oz. boleznimi ter na zločincih, odvisnikih in alkoholikih, saj so verjeli, 
da so predispozicije za določene zločine lahko dedne. 
Ko so leta 1949 temu zakonu dodali ekonomski razlog za splav, je na Japonskem postal 
legalen. Število splavov se je tako močno povečalo.  
V 70. letih 20. stoletja, ko je rodnost začela padati, so se pojavile nove debate o splavu. Prav 
v tem času je veliko nasprotnikov splava lobiralo za odstranitev ekonomskega člena iz 
zakona. Ena od teh skupin je bila seichō no ie, ki je tudi sama ustanovila politično stranko 
Seiseiren in tako imela velik vpliv v političnih krogih. Prav tako so pravici žensk do splava 
nasprotovala gibanja gibalno omejenih ljudi in ljudi s posebnimi potrebami. 
Kateri družbeni dejavniki so vplivali na odnos do splava in kontracepcije na 
Japonskem: 
Odnos do reproduktivnih pravic je bil v zgodovini večinoma odvisen od takratne 
populacijske politike, torej so bile pravice do splava in kontracepcije močno povezane s 
takratnim demografskim stanjem in zgodovinskimi okoliščinami.  
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Iz zgodovine Japonske je tako razvidno, kako je omejevanje kontracepcije in splava 
sovpadalo z rastjo in upadanjem prebivalstva. V obdobjih s prenaseljenostjo prebivalstva ter 
pomanjkanjem hrane in prostora je država dovoljevala splav in promovirala kontracepcijo. 
V časih, ko je rodnost upadala, pa so splav prepovedali in preganjali ter zagovornike 
kontracepcije včasih tudi zaprli. Prepoved splava je bila pogosta v času militarizacije, kjer 
je bila visoka rodnost bistvenega pomena za ohranjanje moči države in vojske. V času 
militarizacije ni bil nadzor samo glede dostopnosti do splava, ampak so poskušali v ljudstvu 
prebuditi željo po rojevanju otrok v dobro naroda. 
Tudi interesne skupine so vplivale na legalizacijo in odnos do splava – najmočnejša je bila 
zdravniška interesna skupina. Skrbelo jih je število ilegalnih splavov. Prav tako so želeli 
ustvariti monopol nad legalnim opravljanjem splava. Kasneje je to postalo zelo 
dobičkonosno, tako zelo, da so ženske namesto h kontracepciji usmerjali k splavu, da bi s 
tem lahko profitirali. Obstoj zdravniške interesne skupine je bil tudi eden od glavnih 
razlogov, zakaj na Japonskem še niso odobrili oralne kontracepcijske tabletke.  
Odzivi drugih marginaliziranih skupin, kot so gibanja gibalno omejenih ljudi in ljudi s 
posebnimi potrebami, niso bili naklonjeni ženski pravici do splava, še več, to so obsodili kot 
»sebičnost žensk« (Katō  2009, 70).  
 
Kakšen je bil vpliv ženskih gibanj na problematiko kontracepcije in splava na 
Japonskem: 
Kot že omenjeno v prejšnjih poglavjih, so bili reproduktivna politika ter s tem splav in 
kontracepcija povezani z demografskim in političnim okoljem. Prav tako je bil od tega 
odvisen vpliv ženskih gibanj. Kljub prizadevanjem v času, ko jim vlada ni bila naklonjena, 
so ženske na področju kontracepcije in splava doživele diskriminacijo in preganjanje. Tudi 
nekateri dosežki, ki so jih dosegle, kot denimo zasebne klinike za obveščanje o kontracepciji, 
so bili izbrisani, ko je država te ustanove zaprla. Po vojni so ženske uživale boljši položaj v 
družbi kot v prejšnjih obdobjih – še posebej pomembno je bilo dejstvo, da so lahko 
sodelovale v politiki. Katō Shizue, ena od članic modernega japonskega gibanja za 
kontracepcijo, je bila prva ženska, izvoljena v japonski parlament. Prav ona je osnovala 
zakon, ki je kasneje postal osnova Zakonu o varovanju evgenike iz leta 1948, ki je končno 
legaliziral splav. Na žalost je predelani zakon izpustil prav stvar, za katero se je Katō Shizue 
zavzemala, tj. kontracepcija. Odkar so leta 1949 v zakon dodali člen, ki je dovoljeval splav 
zaradi ekonomskih razlogov, so se ženska in feministična gibanja borila proti gibanjem, ki 





8 POVZETEK v slovenskem jeziku 
Japonska in druge razvite države se soočajo s problemom nizke rodnosti in hitro starajočega 
se prebivalstva, a je Japonska edinstvena v načinu, kako je dosegla trend padanja rodnosti. 
V primerjavi z drugimi državami je splav legalizirala razmeroma hitro, za legalizacijo 
modernih metod kontracepcije pa je potrebovala veliko več časa.  
Japonska dolgo ni imela nobenih regulacij splava, še več, splav in detomor so uporabljali za 
nadzor prebivalstva v časih pomanjkanja. Leta 1886 pa je Japonska z modernizacijo po 
zgledu zahodnih držav uzakonila tudi prepoved splava, da bi se čim bolj približala takratnim 
razvitim državam v želji, da sama ne bi postala kolonija. Uvedla je reproduktivno politiko, 
ki bi močno povečala japonsko prebivalstvo, zato ji je bilo v interesu spodbujati rojevanje 
otrok. To so dosegli s promoviranjem družine ie kot podaljška cesarjeve družine in cesarja 
kot očeta naroda. Tako so z idejo rojevanja »cesarjevih« otrok povečali rodnost. Prav tako 
so zmanjšali vlogo žensk v družbi in jih omejili na družino in rojevanje otrok. V teh 
okoliščinah je bilo rojevanje otrok edina pomembna vloga žensk, še več, ženska brez otrok 
ni bila sprejeta kot celotna oseba. Tudi civilni zakonik, ki so ga sprejeli leta 1896, jih je ob 
poroki razglasil za ponovno »mladoletne« in popolnoma odvisne od moža. 
Po prvi svetovni vojni je Japonska kljub zmagi kmalu zapadla v ekonomsko krizo. Zaradi 
prepovedi splava se je njeno prebivalstvo močno povečalo. Japonska se je tako soočala s 
prenaseljenostjo ter pomanjkanjem hrane in obdelovalnih površin. V tem času so se pojavila 
prva gibanja za kontracepcijo. Pod vplivom Margaret Sanger so se začeli državljani zanimati 
za širjenje kontracepcije. Še posebej je vplivala na japonske feministke, med njimi na Katō 
Shizue, ki je odprla prvo kontracepcijsko kliniko v Osaki. V tem času so gibanja za 
kontracepcijo vplivala na podporo vlade, ne samo zaradi prenaseljenosti, ampak tudi zato, 
ker so si delili še en cilj. Japonska vlada se je začela zanimati za možnosti uporabe 
kontracepcije za potrebe evgenike in izboljšanja »kakovosti« prebivalstva. Tudi feministke 
so poudarjale evgenične ideje, čeprav je možno, da so to ideologijo prevzele, ker bi jim tako 
bila vlada bolj naklonjena. Tako je bila kontracepcija na Japonskem močno povezana z 
idejami evgenike. 
Naklonjenost vlade, ki so jo uživala kontracepcijska gibanja, so le-ta izgubila z začetkom 
militarizacije Japonske. V tem času se je vlada oddaljila od kontracepcije ter začela 
preganjati njene zagovornice in zapirati klinike. Za močno vojsko so namreč potrebovali 
visoko rodnost. Do leta 1965 so želeli doseči 100 milijonov prebivalcev. V ta namen so 
prepovedali kontracepcijo in promovirali rojevanje vsaj petih otrok na družino, še vedno pa 
so nadaljevali z željo evgenično izboljšati prebivalstvo. To so v tem času dosegli s prisilno 
sterilizacijo moških, predvsem pa žensk z »nezaželenimi« lastnostmi ali boleznimi. Treba je 
omeniti, da so bile predvsem ženske večja tarča evgenične sterilizacije. 
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Po porazu v drugi svetovni vojni se je Japonska spet morala soočiti s problemom 
prenaseljenosti, ne le zaradi rastoče rodnosti, pač pa tudi zaradi vračanja vojakov in civilistov 
s prej okupiranega ozemlja nazaj na Japonsko. Zaradi vojne je bilo gospodarstvo skoraj 
uničeno. Primanjkovalo je hrane, stanovanj in ozemlja. Tako se je vlada odločila spet omejiti 
rodnost. Leta 1948 je prišel v veljavo Zakon za zaščito evgenike. Dovoljeval je splav zaradi 
zdravstvenih razlogov, v primeru posilstva ali če je imel eden od staršev dedno fizično ali 
mentalno bolezen. Ta zakon je tako postal orodje evgenike, s katerim so opravljali tudi 
prisilne splave in sterilizacijo, če so ugotovili, da ima kateri od staršev nezaželene bolezni. 
Leta 1949 so že omenjenim razlogom dodali še ekonomski razlog, glede na katerega so 
ženske lahko splavile, če bi rojstvo poslabšalo njihovo ekonomsko stanje, da bi bilo 
ogroženo njihovo življenje. Ker je bilo o povezavi med ekonomskim stanjem in zdravjem 
ženske težko definitivno odločati, je bila odločitev o splavu prepuščena zdravniku. Zdravniki 
so načeloma skoraj vsaki ženski dovolili splav na podlagi tega razloga. Zdravniki, ki so 
opravljali splav, so s tem tudi dobro služili. Veliko bolj jim je bilo v interesu opraviti splav 
kot pa predpisovati veliko cenejšo kontracepcijo. Zaradi slabe informiranosti ljudi o 
kontracepciji in manjšega interesa zdravnikov pri predpisovanju le-te je ženskam v tem času 
ostal splav kot edini način preprečitve nezaželene nosečnosti.  
V 70. letih 20. stoletja so se pojavila nova feministična gibanja, ki so kritizirala evgenični 
razlog v zakonu, ki je dovoljeval splav. Prav tako so poudarjale, da pravica do splava zares 
še ne obstaja, če je splav edina možnost ali če je ženska v splav prisiljena. Kljub pomislekom 
so se ženske borile proti gibanjem, ki so poskušala odpraviti ekonomski razlog za splav in s 
tem zmanjšati dostopnost splava. Prav tako so zagovarjale kontracepcijo. Ob iznajdbi oralne 
kontracepcijske tabletke so se japonske feministke borile za njeno legalizacijo na Japonskem. 
Ta boj je zaradi nasprotovanja zdravnikov, ki so služili s splavi, in zaradi vlade, ki se je bala 
moralne degradacije mladih žensk in večjega širjenja spolno prenosljivih bolezni, trajal 
desetletja. V 80. letih 20. stoletja so se morale feministke soočiti tudi z napotovanjem 
tabletke s strani »navadnih žensk«, ki jih tabletka ni zanimala. Leta 1999 je bila končno 
legalizirana, a se njena uporaba ni znatno povečala. Tudi danes delež žensk, ki uporabljajo 
oralno kontracepcijsko tabletko, znaša le tri odstotke.  
Leta 1996 so iz Zakona o evgenični zaščiti izbrisali vse provizije za evgenično sterilizacijo 
in splav ter ga preimenovali v Zakon za varstvo materinstva. Tako je bila povezava med 
splavom in evgeniko končno pretrgana. Ostali členi o splavu pa so ostali, kar je pomenilo, 

















反対した (Eto 2005, 315-316)。 
それに対して、日本の女性解放運動はいつも母性を大事にした (Eto 2005, 316)。中
絶や避妊は女のためだけでなく、子供の人生を楽にするためにも行われる。もし
女が子供を育てられるだけのお金を持っていなければこの子供は苦しむことにな

















力を手に入れた (Takeda 2005, 40)。明治時代、政府は天皇や国のために子供を生
むことを勧めた (Katō  2009, 38)。 
 明治時代が終わったあとで、さまざまな避妊を支援する運動が始まった。1922
年アメリカの避妊の論者、マーガレット・サンガーが日本に来た。彼女の考え方








義の力は社会的な変化を起こした (Katō  2009, 38)。軍隊のために子供が必要だっ
たため、政府はそれまで活動していた前の避妊活動家を虐げた (Takeda 2005, 81)。
避妊は禁止され、すべての避妊の診療所が閉じられた (Norgren 1998, 66)。 政府は
優生学を廃止したくはなかったが、中絶も使うことが出来なかったので新しいア
プローチが必要となった。この問題を解決するために優生学の手術の数を増やし
た (Katō  2009, 42)。男より女の方が優生学の手術に選ばれた。なぜなら、女の体
はいつも政府から抑制の標的にされていたからである (Katō  2009, 42)。 
 第二次世界大戦に負けたあと、日本は戦争の時手に入れた土地をもとの国に返
さなければなれなかった。その土地から帰国した国民と人口爆発を含めて、日本
はもう一度過剰人口の問題を解決させなければならなかった (Norgren 1998, 67)。
戦争の前と違い、戦後は、過剰人口を解決するために新しい土地を手に入れるこ
とはできない。政府は違う方法を探した。政府は再び避妊を認めた (Homei 2016, 
227)。この時代の避妊活動家加藤シヅエは、議会に入り、史上最初の女の議員と
なった (Katō  2009, 43)。1948 年優性保護法が採択された。この法律は中絶を合法
とした (Norgren 1998, 68)。しかしながら中絶が認められる要因は限られており、
それ以外の理由では中絶はまだ禁止されていた。中絶が認められるのは健康の理
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由か、強姦された時、それか優生学のためだけだった (Katō  2009, 44)。1949 年に、
その理由に経済的な理由が加わった。これで女が大体自由に中絶という選択肢を
選ぶことができるようになった。この時代中絶の数は増えた (Norgren 1998, 70)。
中絶の数は増えつずけて、1962 年後その数は下がった。もしかすると避妊薬の利




のは優生のため不本意な手術をやめたことである (Norgren 1998, 75)。 
 他の国と違って日本ではピルは 1999 年まで禁止されていた。日本の女性解放運
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34 
Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov 
 
Japonski izraz Hepburnova transkripcija Slovenski izraz 
家族国家 kazoku kokka družinska država 
間引き mabiki  detomor 
主婦 shufu gospodinja 
明治 Meiji obdobje Meiji  
家 ie družinski sistem ie  
ウーマンリブ uman ribu žensko osvobodilno gibanje 
生長の家 Seichō no ie religija Seichō no ie 
富国強兵 fukoku kyōhei bogata država, močna vojska 
良妻賢母 ryōsai kenbo dobra žena, modra mati 
優生保護法 Yūsei hogo hō   zakon o evgenični zaščiti 
優生保護法改廃期成同盟 Yūsei hōgō hō kaihai kisei 
dōmei 




Seichō no ie seiji rengō kokkai 
ginin renmei 
politično združenje Seichō no 
ie in članov parlamenta 
母体保護法 Botai hōgo hō zakon za zaščito materinstva 
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